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Aplikasi pencarian dan pelacakan memang telah banyak dan 
beragam. Masing-masing aplikasi digunakan untuk pencarian 
maupun pelacakan suatu objek statis saja Dengan adanya 
pencarian dan pelacakan lokasi pada objek yang dinamis maka 
akan berguna bagi pengguna untuk dapat melakukan pencarian 
pada objek yang bergerak dan dinamis 
 
Dalam penelitian sistem ini, digunakan teknologi Firebase. 
Firebase merupakan database NoSQL yang menyimpan data 
sebagai dokumen JSON sederhana (Firebase, 2017), sehingga 
penelitian ini tidak perlu membuat file php seperti pada 
penggunaan mySQL sebagai database. Penelitian ini akan 
membahas mengenai Aplikasi Pendeteksi Lokasi Perangkat 
Bergerak Menggunakan Teknologi Cloud Computing Dengan 
Firebase Realtime.  
 
Implementasi dari penilitian ini memiliki fitur pertemanan 
untuk dapat melakukan filtering siapa-siapa saja yang akan di 
deteksi lokasinya. Fungsionalitas dari penelitian ini adalah 
menampilkan marker pengguna dan pengguna lain yang telah 
saling terhubung pada Google Map. 
 
Kata kunci: Android, Firebase, Cloud Computing, NoSQL, 
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